伊勢物語古注釈に登場する人物 : 「伊勢物語」中の「男」「女」には誰の名があてられたか by 飯塚 恵理人
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c . 知顕(島) d.   冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
業平
有常娘姉妹
業 平（童名：曼
茶羅） ＼
有常娘姉妹
業平
有常娘姉妹( 姉
：阿房　妹：王
子)
×
×
業平　　∧
☆或説：有常娘
二人、誰にても
ありなむ
業平
☆或説：有常娘
二人、たれにて
もありなむ
業平
染殿后
仁明天皇・文徳
天皇
△
二条后
清和天皇
業平
二条后
△
×
×
×
業平(中将)
△
△
業平(中将)
△
△
△
二条后
△
業平
二条后
△
×
×
×
×
×
×
△
二条后
△
△
二条后
△
五条后
二条后
業平
△内裏
染殿后
二条后
業平
基経(照宣公)
×
×
・χ
×
×
×
×
×
染殿后
二条后
業平(中将)
△
染殿后
二条后
業平(中将)
△親たち・内裏
業平
二条后
△
国経
△
△
△
業平
二条后
△
染殿后
△
△
国経・基経ら
△
△
△
五条后(順子)？
△
△
国経・基経
×
×
××
×
×
×
△
二条后
△
染殿后
△
△
国経・基経
△
二条后
△
染殿后
△
△
国経・基経
業平
二条后
染殿后
基経
国経　　　　ダ
業平
二条后
染殿后
基経
国経　 ダ
業平
二条后
△
△
国経
χ　　　　　　　ぃ
×
×
×
×
業平(中将)
二条后
染殿后
基経
国経
業平
二条后
染殿后
基経
国経
△ 業平 業平 × 業平 業平
業平
△
業平
有常・定文など
業平
有常・定文、異
本：有常のみ
×
×
×
×
△
△
×
×
×
×
×
×
×
×
×
業平
△
遍昭
有常・定文など
蓮寂(清経人道)
二条后
基経(昭宣公)
陽成天皇
二条后
業平
△同八段
△
△
蓮寂(清経人道)
△
基経(照宣公)
陽成天皇
二条后
×
×
×
×
χ　　　フ
×
×
×
×
△
△
△
△
或説：遍昭、証
拠なし
☆説：二条后、
誰にてもあらん
△
△　　　 ／
△
△
△
△
△
或説：遍昭、証
拠なし
☆説：二条后、
誰にてもあらん
△
△
△
×
×
×
×
×
業平
有常娘
有常
定文
藤
原良門娘、又
：良門の娘にあ
らず
。さるべき
藤家の人の娘
業平
有常娘
有常
△
△母(有常妻)
×
×
×
×
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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章段 段内
番号
性別 人。物 表 記 段内の人物表記 a 知顕(書) b. 知顕(書六)
1
1
1   ,
2
男
女
男
女はらから
業平
有常娘姉妹(姉：十
九歳、妹：十七歳)
△
有常娘
2
2
2
1
2
3
男
女
男
男
西の京に女
ひとりのみもあら
ざり
(女の夫)
業平
染殿后
文徳天皇
△
染殿后
△
3
3
3
1
2
3
男女
男
男
懸想しける女
帝
二条后
△
二条后
△
△
二条后
△
4
←
4
4
1
2
3
4
女
女
男
男
大后の宮
西の対に住む人
足ヽざし深かりける
人
あり所 (誰の家か)
五条后(冬嗣娘、仁
明天皇后)
二条后
△
清租天皇
△
二条后
△
△
5
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
56
7
男女
男女
男女
男
男女
男
男
東の五条わたり
童べ
あるじ
人(をすゑて)
世の聞え
兄人たち
二条后
業平
二条后
△
国経・遠経
△
△
△
△
二条后
△
△
△
△
△
←
6
6
6
6
1
2
3
4
5
男女
女
男
男
男
女のえ得まじかり
ける
い
とこの女御
御兄人堀河の大臣
太郎国経の大納言
二条后
鬼
鬼
業平
△「なをさき(五段)
の人々」、二条后？
染殿后
△
国経
△
二条后
△△
△
7 1 男 男 × ×
8
8
1
2
男
男
男
友 ひとりふたり
△
紀俊貞
×
×
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
4
5
6
78
9
男
男
男
男
男 乙
女
男
男女
男
友とする人
ある人
みな人(、乾飯に)
修行者
京にその人
渡守
(都鳥)
＊ わが思ふ人
ひとりふたり
(男の「思ふ人」)
業平
△
△
△
遍昭(良少 将、よし
みねやすよ息)
△
△
△
△
△
△
△
△
△
二条后
△
△
二条后
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
男
女
男
男
女
男
その国にある女
父
こと人
母
あてなる人・むこ
がね
なほ人
藤原
△　　　　　　　ヽ
有常娘'
有常
△
内丸娘(有常娘母)
△
有常娘
△
△尚
△
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×
×
業平
橘たゞもと
業平
橘為基、異本：
忠幹
×
×
拾遺集：橘たゞ
もと(作者相違
せり)
△人の娘
拾遺集：橘たヽゞ゛
もと(作者相違
せり)
△人の娘
×
×
×
×
業平
二条后
長良
△
△
△
△
△
×
×
×
×
△古今集：読人
不知
△
△
△
△古今集：読人
不知
△
△
△
×
×
×
業平
四条后
有常娘
業平
四条后
有常娘？(業平、
有常のもとにあ
り)
×
×
×
△
△
△
△
△　　　　　‥
△
×
×
業平
二条后
△
△
×
×
△　　　　　’
△万葉の歌
△
△
×
×
業平
二条后
△
△
×
×
△
△
△
△
×
×
×
××
有常
淳和・仁明・文
徳
良門娘
皇后宮中納言局
業平
有常
淳和・仁明・文
徳
良門娘
△
業平
×
×
×
×
×
有常
淳和・仁明・文
徳
△
△
業平(中将)
有常
淳和・仁明・文
徳
△
△
業平(中将)
業平
有常娘
業平
有常娘
業平
有常
×
×
業平：古今集
△古今集：読人
不知
業平：古今集
△古今集：読人
しらず
有常娘
業平
小町
業平
小町
業平
×
×
△
業平(中将)
△
業平(中将)
△
△
有常娘
△
業平
染殿后
有常娘(阿子)
光孝天皇
業平
△
伊勢局
清和天皇、異本:
光孝天皇(親王)
×
×
×
×
△
△
有常娘：古今十
五
△
△△
有常娘：古今十
五
△
源至
△
業平
有常娘
業平
有常娘
×
×
△
△
△
△
業平
有常娘
源至
△
△
業平
小町
大江盛時( 小町
兄)
有常娘
大江惟章
業平
小町
△
△
△
×
×
χ　　．
χ　　　‥
×
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
染殿内侍
業平
小町、異本：染
殿内侍
業平
×
×
△
△
△
△
★ふるき物語
★
業平
有常娘
業平
有常娘
×
×
△
△
△
△
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章段 段内
番号
性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a ; 知顕(書) b.   知顕(書六)
11
11
1
2
男
男女
男
友だちども
橘為基：拾遺集
△ みやこのうちなり
ける女
×
×
12
12
12
12
1
2
3
4
男
女
男
男
男 ∧
人の娘
国の守
道来る人
盗人 業平
二条后
国経
△
△　　 ，．
二条后
△
△
13
13」3
1
2
3
男女
女
武蔵なる男京なる女
(男 の武蔵での相
手)
△
△高き后
△
△
二条后
△
14
14
1
2
男
女
男
そこなる女
△ぬしなし
△ぬしなし
△っくり事
△っくり事
15
15
1
2
男女
なし
なでふことなき人
の妻
△っくり事
△歌は染殿后へ奉る
△つくり事
△歌は染殿后へ奉る
16
16
16
1616
12
3
4
5
男
男
女
女
男
紀有常といふ人
三代の御門
あひ馴れたる妻
姉
友だち
(有常妻)
(有常妻の姉)
有常
淳和・仁明・文徳
△
△△
×
×
×
×
×
17
17
1
2
男
男女
年ごろおとづれざ
りける人
あるじ
業平
有常娘
△
有常娘
18
18 12
女
男
なま心ある女
男
有常娘
業平
有常娘
、△
19
19
19
19
12
3
4
男
女
女
男
男
宮仕へしける女
御達なりける人
また男
t
△
二条后
有常娘
△
△△
有常娘
△
20
20
1
2
男
女
男
大和にある女
宮仕へする人 ××
△
有常娘
21
21
21
21
21
1
2
3
4
5
男
女
男
女
男
男
女
いでていなむ
おのが世々
おのが世々
(女の行き場所)
(男の相手)
(女の相手)
△
△
△
△
△
△
有常娘
△
△△
22
22
1
2
女
男
女
男
△
△
有常娘
△
23
23
1
2
男
女
男
女
★はるかにふるきよ
★
★
★とをきむかしの事
也、名なじ
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c 知顕(島) d. 冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
★
★
★
★
★
阿保親王
有常・有常妻
良相娘
定文
佐伯忠雄娘
△
△
源能有娘
定文
佐伯忠雄娘
×
×
×
×
χ　乙
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
業平
源至
有常娘
業平
常康親
王、或本
：つねみの親王
有常娘
業平
常康親王
有常娘
×
×
×
△
・△
△
△
△
△
△
小町
△
小町
業平
小町
×
×
業平(中将)
小町：古今集
業平(中将)
小町：古今集
業平
五条后
遍 昭(良少将、
むねかず)
△
二条后
△
業平
二条后
染殿后
×
×
×
業平(中将)
△
△
業平(中将)
△
△
業平
五条后
業平
二条后
業平
二条后
×
×
△
△・
△　　　　　　　　＞
△ ・
△
△
小町
業平
小町
業平
×
×
小町
△
小町
△
二条后
△
二条后
業平
二条后
業平
×
×
二条后、花の賀
は染殿后の賀
△
二条后
△
×
×
△
染殿后、又云：
二条后
業平
二条后
×
×
△
△
△
△
△
△
△
伊勢
業平
二条后
伊勢
業平
染殿后
×
×
×
△
△
△
△
△
△
染殿后
△
小町
業平
四条后、異本:伊
勢
業平
×
×
△
△
△　＼
△
△
源昇娘(寵)
業平
有常娘
業平
有常娘
×
×
△万葉：山口女
王歌
△
△万葉：山口女
王歌
△
△
染殿后
△
四条后
業平　　　 ＜
業平妹(初草女)
×
×
△
△
△
△
△
△
二条后、或：染
殿后
△
二条后
業平
×
×
△
△
△
△
△
△
四条后
業平
四条后
業平
．χ
×
△
△万葉十四歌
△
△万葉十四歌
×
×
△
小町
業平
小町
×
×
△
△
△
△
×
×
有常
業平 有常業平
×
×
有常
業平(中将)
有常
業平(中将)
清和天皇 淳和天皇 淳和天皇 × 淳和天皇 淳和天皇
- 57 一犬伊勢物語古注釈に登場する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a . 知顕(書) b. 知顕(書六)
23
23
23
23
23
3
4
5
6
7
男
男女
女
男
＼女
親
親
親のあはすれども
親のあはすれども
行き通ふ所
(男の)
(女の)
(男 に親が逢 わせ
ようとした相手)
(女 に親が逢 わせ
ようとした相手)
(高安の郡に)
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
24
24
24
1
2
3
男男
女
男
ねんごろに言ひけ
る人
女
△
△
△
△
△
有常娘
25
25 12
男
女
男
色好みなる女
業平
小町
△
小町
26
26
26
1
2
3
男
女
男女
男
五条わたりなる女
わびたりける人
×
×
×
△
五条后(冬嗣娘)
△
27
27
1
2
男女 男女
業平
五条后
△
五条后
28
28 12 汝男
色好みなりける女
なし (男)
△
△
小町
△
29
29
1
2
女
男
東宮の女御
なし (男)
二条后
△
二条后
△
30
30
1
2
男女
男
はつかなりける女
～
y
×
×
△
染殿后
31
31
31
1
2
3 7
女十
男
女
御達
男
ねたむ女
△
△
△
有常娘づ
△
△
32
32
1
2
女
男
もの言ひける女
なし (男)
×
×
染殿后
△
33
33
1
2
男
女
男
女
×
×
△
源昇娘(てうの前)
34
34
1
2
男
女
男
つれなかりける人
△
△
△
染殿后
35
35
1
2
女
男
心にもあらで絶え
たる人
なし
×
×
二条后
△
36
36
1
2
女
男
問ひごとしける女
なし
×
×
二条后
△
37
37
1
2
男
女
男
色好みなりける女
×
×
△
小町
38
38
1
2
男
男
紀の有常
なし
χ　　　　　　　，
×
×
×
39 1 男 西院の帝 淳和天皇 △
-58-
c . 知顕(島) d.  冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 l　g. 愚見(初) h. 愚見(再)
崇子( 清和天皇
第一御子)
△
有常娘
源至
崇子
直子、或本：そ
うし内親王
業平
有常娘
源至
△
高子(淳和 天皇
第三姫宮)
業平
△
源至
△
×
'χ
×
×
×
崇子(淳和天皇
の御女)
業平(中将)
△
源至
定(源至父)
崇子(淳和御子)
業平(中将)
△
源至　 に
定(源至父)
業平
仲平娘(業 平養
妹)
仲平？(「なりひ
ら」と書く)
△
業平
有常娘
有常
定文と逢わせる
(良相のもと｀へ
やり)
業平
有常娘
有常・源当有娘
(有常娘継母)
当純
×
×
×
×
△
△
△
△
△
△
△
△
有常娘姉妹
藤原敏行
業平
有常娘姉妹
小野夜人(妹夫)
業平(姉夫)
有常娘姉妹
小野夜人(妹夫)
業平(姉夫)
×
×
×
△
△
業平(中将)
△
△
業平
×
×
△
小町
業平
小町
×
×
△
小町(といへり)
△
小町
賀陽親王
小町
△
△
賀陽親王、異説
：光孝天皇( 親
王)
伊勢、或本：有
常娘業平
業平
賀陽親王
伊勢
△
業平
×
×
×
×
賀陽親王
△
賀陽親王
業平(中将)
賀陽親王
△
業平
業平( 又かよふ
人あ り と中 将
きゝつけたるな
り)
敏行・有常娘妹
妻：有常娘
業平
有常
有常娘
業平
有常
△
業平
×
×
×
△
△
△
△
△
△
業平
二条后
△
業平
良相娘(圓子)
△
業平
良相娘(内子)
△
×
×
×
業平：後撰集
△
△
業平：後撰集
△
△
×
×
業平
有常
業平
有常
×
×
△
△
△
△
×
×
業平
二条后
業平
伊勢、異本：二
条后
×
×
業平：古今集
△
業平
△
×
×
△
紀利貞
業平
紀利貞
×
×
業平：古今集
紀利貞：古今集
業平：古今集
紀利貞：古今集
×
×
業平
業平妹(初草女)
業平
業平妹(初草女)
×
×
業平(中将)
業平妹( 中将の
妹)
業平(中将)
業平妹( 中将の
妹)
△
△
△
△
業平
小町
△
△
業平
伊勢、異本：小
町
△
△
×
×
×
×
△
△
△
△
△
△
△
△
-59  － 伊 勢物語古注釈に登場する人物
章段 段内
番号
性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a . 知顕(書) b ／知顕(書六)
39
39
‘　39
39
39
2
3
4
5
6
女
・　J
男女
男
男
たかい子
とな
りなりける男
女車にあひ乗りて
源至
みこ
(男と同車した女)
順が祖父なり
△
△
△
△
△
△
△
有常娘
△
△
4040
40
40
12
3
4
男
女
男女
男
若き男
けしうはあらぬ女
さかしらする親
ほか(へ追ひやら
む)
(古注釈は「女」の
親ととる)
(親が女 に逢わせ
ようとする男)
△
△
△ ゛
△
△
仲平娘(業平養妹)
△
△
41
41
41
1
2
3
女
男
男
女はらからぶたり
いやしき男
あてなる男
×
×
×
有常娘姉妹( 姉
：業
平妻、妹：敏行妻)
△
業平(姉夫)
42
・　42
1
2
男女
男
女 色好み
業平
小町
△
小町
43
43
43
卜43
1
2
3
4
男
女
男
男
賀陽の親王
女
人
また人
S
賀陽親王
小町
宗貞
業平
△
小町
△
△
44
44
44
1
2
3
男女
男
あがたへ行く人
家刀自
あるじの男
敏行・有常娘妹
妻：有常娘
△
△
有常娘
△
45
45 ’
45
1
2
3
男
女
男女
男
人のむすめ
親　 ニ　　　　 ▽ (女の親)
×
×　　　　　　　∧
×
△
長谷雄卿妹
△
46
46
1
2
男
男
男
うるは七き友
×
×
×
×
47
47
」
2
男女
男
いかでと思ふ女　∇
キ
×
×
△
染殿后
48
48 12
男
男
男
人
×
×
×
×
49
49
」
2
男女
男
妹
×
×
△　,・
業平妹( きんひぐと
てみる女　妹)
50
50
50
50
1
2
3
4
男女
女
男
男
恨むる人
あだくらべ(男の
相手)
あだくらべ(女の
相手)
×
×
×
×
△
有常娘
△
△
- 60 －
c 。知顕(島) d.   冷泉抄 e 定家流 f．彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
△
△
△
遍昭
業平
遍昭
×
×
△
△
△
△
△
四条后( 貞数親
王母)
業平
惟喬親王
業平
惟喬親王
×
×
△
△
，△
△
△
恬子(斉宮)
業平
二条后、或本：
当純妹
業平
二条后
×
×
×
×
，△
△
×
×
△
染殿后
×
×
×
×
△
△
・△
△
×
×
△
染殿后、或本：
二条后
業平
二条后
×
×
△
△
△
，△
×
×
△
二条后
業平
二条后
×
×
×
×
△
△
×
×
業平
二条后
業平
染殿后
×
×
△
△
△
△
業平
△
恬子(斉宮)
業平
生子内親王
伯 書局(藤原隆
成娘)・大輔局
(三善成房娘)
業平
姓子内親王
伯 香( 仲 原 貫
娘)・大輔(三善
成
房娘)、 異本
：イ自書局( 三善
範光娘)・ 周防
局(藤原隆成娘)
×
×
×
業平
△(桓武天皇皇女)
△
業平
△(桓武天皇皇女)
,△
× △ 業平 × 業平 業平
×
×
×
業平
小町
大江惟章
業平
小町
大江惟章
×
×
×
△
△或説：小町、
猶尋べし
△或説：大江惟
章
,△
△或説：小町、
なを尋ぬべし
△或説：大江惟
章
△
△
業平
定 文妹(源正澄
妻)
業平
定文妹(肥前局)
×
×
△
△
△
i△
×
×
×
小町
基陰親王
業平
小町
基陰親王
業平　レ
×
×
×
△
△
凛 平(在中将)
i△
△
業平
小町
丹治成里子( 小
町継子)
田 村 三郎 成 忠
(丹 治成里子、
小町実子)
業平
名 虎娘(文徳天
皇后、三条町)
源顕景・源関路
惟喬親王
業平
名虎娘(文 徳天
皇后、三条町)、
二条后とする文
あり
顕景・源開顕
惟喬親王
業平
・χ
×
×
×
△
△
△
業平
△
△
△
業平
×
×
△
二条后
業平
二条后
×
×
×
×
△
△
61 －　 伊勢物語古注釈に登場する人物
章段 段内番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a . 知顕(書) b. 知顕(書六)
51
51
1
2
男
男
男　　　　　，
人
×
×
×
×
52 ’
52 12
男
男女
男
人
△
四条后(行平娘)
△＼
四条后(行平娘)
53
53
1
2
男女
男
あひがたき女
×
×
△
恬子(斉宮)
54
54
1
2
男
女
男
つれなかりける女
×
×
△
染殿后
5555 12
y男
女
男
思ひかけたる女
××
△｀
二条后
56
56
1
2
男女
男
なし
×
×
△
染殿后
57
57 12
男
ヶ女
男
っれなき人
×
×
△
染殿后
58
58
58
12
3
男
女
女
色好みなる男
宮ばら
こともなき女ども 女
業平
△
△
△
△
恬子( 斉宮 といふ説
あり)
59 1 男 男 × ×
60
60
60
1
2
3
男
女
男
男
家刀自
まめに思はむとい
ふ人
宇佐の使
祗承の官人
★むかしふるき世
★
★　　 ‥
★とをきむかしの事
★
★
61
61
1
2
男女
男
すだれの内なる人
△
△
△
△ゐ中人。名なし
62
62
62
1
2
3
女
男
男
おとづれざりける
女
人の国なりける人
もと見し人’ 男
ましこの前
△肥後国の目代なり
けるもの
小野貞材
ましこの前
△
△
63
63
63
63
1
2
3
4
女
男
男
男
世心つける女
ふたりの子
三郎なりける子
在五中将
女
男
小町
丹治成里 子(小町継
子)
丹治成里子(小町実
子)
業平
小町
△
△
△
64
64
1
2
男
女
男
なし
χ ．
×
△
染殿后
-62 －
c , 知顕(島) d．冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
清和天皇
二条后
染殿后
△
△
△
△
清租天皇
二条后
染殿后
業平
伴善雄
吉備大明
△有口伝
△
二条后
染殿后
業平
大伴善命
吉備大明　 －
△秘事也
×
×
×
×
×
×
×
清和天皇
藤原直子
染殿后
業平(中将)
△ ．
△
△
清和天皇
藤原直子
染殿后
業平
△
△
△
△
△
△
△
業平
仲平・行平・業
平
守平
有常・敏方・敏
行
業平
行平
守平
有常・千兼
×
×
×
×
△
△
△
△
△
行平・守平
仲平
△
△
△
業平
行平・有常・定
文・ 仲 平・ 敏
行・敏方など
業平
行平・有常・敏
行・敏方
×
×
△
△ ．
△
△
××
×
業平
行平
△
業平
△
△
×
×
×
業平(中将)
△
△
業平(中将)
△
△
業平
名虎娘( 静子・
三条町)
恬子
よひとの前( 後
の伊勢)
藤原継蔭
業平
染殿后( 恬子継
母)
恬子
喚戸前( 平豊名
娘)・杉子(藤原
継蔭娘、後の伊
勢)
藤原継蔭
業平
染殿后
恬子
呼戸・〔椙子(豊
名娘) の記事あ
り〕
藤原継蔭
×
×
×
×
×
業平　 二
名虎娘(静子)
恬子
△
△
業平
名虎娘(静子)
恬子
△
△
×
×
業平
杉子前
業平
呼戸　　　 ∧
×
×
△
△
△
△
△
清和天皇
恬子(斉宮)
業平
△
杉子
業平
△
椙子
×
×
×
業平(中将)
△
△
業平(中将)
△
△ ．
×
×
業平
恬子(斉宮)
△
恬子(斉宮)
×
×
△
△
△
恬子(斉宮)
×
×
恬子(斉宮) 、或
説：二条后
△
二条后
業平　　　っ
×
×
△
△
△
△
×
×
△
二条后
業平
小町
×
×
△
△
△
△
××
業平
恬子(斉宮)
業平
恬子(斉宮)
×
× △△
△
△　　し
×
×
二条后
業平
△
業平
×
×
二条后
業平
二条后
業平
文徳天皇 文徳天皇 文徳天皇 △ 文徳天皇 文徳天皇
- 63  － 伊勢物語古注釈に登場す る人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a. 知顕(書) b. 知顕(書六)
65
65
65
65
65
65
65
1
2
3
4
5
6
7
男
女
女
男
男
男女
おほやけ
女の色許されたる
大御息所
在原なりける男
主殿司
陰陽師
巫
この帝・水の尾
染殿后、五条后とも
清和天皇
二条后
染殿后
△
△
△
△
△
二条后
△△
△
△
△
66
66
66
66
1
2
3
4
男
男
男
男
男兄
弟
友だち
△
△
△
△
×
×
×
×
67
67 12
男
男
男
思ふどち
△
△
×
×
68
68
68
1
2
3
男
，男
男
男
ある人
みな人々
×
×
×
×
×
×
69
69
69
69
69
12
3
4
5
男
女
女
女
男
男
斉宮なりける人の
親
女、斉宮
小さき童
国の守
文徳天皇の御娘、
惟喬親王妹
斉の宮の頭かけた
る
△
△
△
よ ひとの前(後の伊
勢)
△
△
△
恬子(文徳天皇御娘)
△
△
70
70 12
男
女
男
斉の宮 の童べ
×
×
×
×
71
71
71
1
2
3
男 ｀
男
男
男
(内裏)
好きごと言ひける
女
(男 を伊勢に使い
に出した人)
業平(中将卜
清和天皇(水尾)
恬子(斉宮)
△
△
恬子(斉宮)
72
72 12
男
女
男
伊勢の国なりける
女
×
×
●　　　・
△
恬子(斉宮)
73
73
1
2
女
男
消息をだに言ふべ
くもあらぬ
なし
×
×
染殿后
△
74
74
1
2
男
女
男
女
×
×
△
染殿后
75
75 12
男
女
男
女　 づ
×
×
△
恬子(斉宮)
76
76
1
2
女
男
二条后
近衛府にさぶらひ
ける翁
東宮の御息所 ×
×
二条后
△
77 1 男 田邑の帝 文徳天皇 △
-64 －
c 知顕(島) d.  冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g．愚 見(初) h. 愚見(再)
多可幾 子(良相
娘、安祥寺の后)
△
△
△
△
多可幾子( 良相
娘)
△
常行
常行・業平・有
常・敏行
業平
多可幾子(良相娘
、
「崇子」と表記)
△
常行
行平・敏行・業
平
業平
△
△△
△
業平
多 可幾子(良相
娘)
△
常行
△
業平
多可 幾子(良相
娘)
△
常行
△
業平
△
常行
人康親王
多 可幾子( たか
い子)
△
△
△
△
多可幾子( 同七
七段)
常行
人康親王
染殿内侍
清原之木
日興名
有常・業平・定
文・敏行など
業平
多可幾子( 同七
七段)
常行
基躬親王
内裏局町、伊勢
とも、異本：染
殿兵衛内侍
勝忠良・秦範季
橘惟孝
△
伊勢、異本：染
殿内侍
(虫損)賀幾子こ・
多可幾子か？
常行
人康(以 下虫
損)
染殿后
秦頼視
あさな水沢
△
△
△
常行
人康親王
△
△
△
△
業平(中将)
△
常行
人康親王
△
△
△
△
業平(中将)
貞数親王
△
△
貞数親王
△
業平
貞数親王
行平・敏行・定
文
業平
貞数親王
△
業平
貞数親王
△
業平
貞数親王
△
業平
業平
△
有常
業平
有常
伊勢、（業平 が
奉る）
業平
惟喬親王
業平(中将)
△
業平(中将)
△
源融
惟喬親王・貞数
親王たち
業平
源融
貞元親王・雲林
院親王・惟喬親
王など
業平
源融
貞元親王・雲林
院親王・嵯峨親
王
業平
源融
人康親王・常
康親王・惟喬
親王
業平
源融
△
業平
源融
△
業平
惟喬親王
業平
△
△
△
惟喬親王
業平
有常
定文
有常
惟喬親王
業平
有常
定文
有常
惟喬親王
業平
惟喬親王
△
有常
惟喬親王
業平
△
△　　　　　ヽ
有常
惟喬親王
業平
△
△
△
×
×
惟喬親王
業平
△
業平
惟喬親王
業平
惟喬親王.
△
△
業平
業平
△
業平
伊豆内親王
業平
伊
豆内親王(「親
王」欠飯塚推定)
業平
伊豆内親王
業平
伊豆内親王
業平
伊豆内親王
×
×
×
業平
惟喬親王
定文・業平・敏
行・遍昭・隆成
入 道・ 宗 房 入
道・清経人道・
師重人道
△
惟喬親王
敏行・有常・業
平・隆業入道・
基清入道・信定
人道
業平 ’
惟喬親王
行平・業平・
律師行謙・敏
行・敏基・有
常・業常
業平(中将)
惟喬親王
△
業平(中将)
惟喬親王
△
××
×
業平
有常娘
阿保親王
業平
四条后(行平娘)
△
業平
有常四女潔子
今
△
△
△
△
△
△
- 65  － 伊勢物語古注釈に登場 する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a . 知顕(書)
b. 知顕(書六)
77
77
77
77
77
2
3
4
5
6
女
男
男
男
男
多可幾子
人々
藤原の常行
歌よむ人々
翁
(ささげもの奉り)
右大将
右の馬の頭
多可幾子(たかひ子、
安祥寺の后、良相娘)
△
△
△
△
多可幾子(良相娘)
△
△
△
△
78
78
78
78
78
78
78
78
1
2
3
4
5
6
7
8
女
男
男
女
男男
男
男
多可幾子
藤原の常行
山科の禅師の親王
ある人
御随身
舎人
人々
右の馬の頭
(御曹子の前の溝)
(歌よませたまふ)
＊飽かねども
△
常行
△
多可幾子(たかい子、
安祥寺の后)
△
△
△
△
崇子(七七段と共通)
△
△
△
△
△
△
△
79
79
79
1
2
3
男
男
男
親王
人々
御祖父方なりける翁
貞数親王、中将(業
平) の子となむ、
行平の娘の腹
(歌よみけり)
中将
貞数親王
△
業平
×
×
×
80
80 12
男
男女
藤の花植ゑたる人
人 (藤の花を奉った
相手)
×
×
△
染殿后
81
81
81
1
2
3
男
男
男
左の大臣
親王たち
かたゐ翁
源融
賀陽 親
王・ 仁 康親
王・雲林院親王・惟
喬親王など
△
×
×
×
82
82
82
82
82
12
3
4
5
男
男
男
男
男
惟喬の親王
右の馬の頭
また人
御供なる人
紀有常
△
業平
△
△
有常
×
×
×
×
×
83
83
1
2
男
男
惟喬の親王
馬の頭なる翁
Z △
△
χ 一｀
×
84
84
1
2
男女
男
母 宮なりける
△
△
×
×
85
85
85
1
2
3
男
男
男
男
君
仕うまつりし人 俗なる、禅師なる、
あ また
△
△
△
×
×
×
86
86
86
12
3
男
女
男
いと若き男
若き女
おのおの親あれば (男の親)
×
×
×
△
二条后
'△
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c 知顕(島) d.  冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
××
有常
清和天皇
行平
清和天皇
有常
二条后 △△
△
△
△
△
兵衛尉：行平
△
茂能
△
△
業平
敏行・敏方・平
好風兄弟
行平
△
茂能
△
△
業平
敏方・利貞 ，元
成、 異 本 ： 敏
行・平千兼
行平
△
茂能
△
有常娘
業平
藤原蔽・藤原
敏基
行平
△
△
△
上野守重行女
業平
△
行平
△
茂能
△
△
業平
△
行平
△
茂能
△
△
×
×
行平・有常・業
平ら
業平
行平・有常・業
平
△
有常・業平・
師尚
業平
△
△
△
△
×
×
業平
二条后
業平
恬子(斉宮)
△
按察御息所
△
△
△
△
×
×
△
染殿后
△＼
染殿后
△
弁御息所
△
△
△
△
× 業平 業平 △ △ △
△
△
△
二条后
△
二条后
△
二条后(高子)
△
△
△
△
△
染殿后
業平
二条后　　　 。
業平
染殿后、異本：
二条后
業平
二条后 △△
△
△
△△
△
△
業平
定文
滋春
染殿内侍
△
定文
滋春
染 殿 兵衛 内 侍
(染殿内侍と も
表記)
業平
小野義材
棟梁
有常娘花子
業平(中将)
△
△
△
△
△
△
△
×
×
業平
伊勢
△業平も五条后
に仕える
染殿内侍、異本
：二条后
業平
有常娘潔子
業平(中将)
△
業平(中将)
△
業平
二条后
△
△
△
業平
二条后
源当純・藤原定
国
当純・定国
基経
業平
二条后
源当純・源定国
(源有国一男)
当純・定国
基経
業平
有 常 が 乙 女
(藤原師世女)
△
有常娘花子
業平( 書き添
え：有常歎)
業平（中将）　 、
△
△
△
△
△
△
△
△
△
×
×
基経
業平
基経
業平
基経(昭宣公)
業平
基経
業平
基経
業平
×
×
×
良房
業平
△
良房
業平
△
基経(昭宣公)
業平
△
良房
△
△
良房
△
△
源昇娘(寵) 染殿内侍 染殿内侍 二条后 △ △
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章段 段内
番号
性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a . 知顕(書) b. 知顕(書六)
86
86
4
5
男
男女
おのおの親あれば
宮仕へ
(女の親)
(主人)
×
×
△
△
87
87
87
87
87
87
87
12
3
4
5
6
7
男男
男
男
男
女
男
男
衛府の佐
衛府の督
かたへの人
宮内卿茂能
その家の女の子ど
も
女方
あるじ
この男の兄
ゐなか人
業平
行平・敏行・俊貞・
まさちか等
行平
△
茂能
△
△
△
△
△
△
△
△
源昇娘（うっく）
88
88
1
2
男
男
友だちども
それが中にひとり
×
×
×
×
89
89
1
2
男女
いやしからぬ男
われよりはまさり
たる人
×
×
△
染殿后
90
90
1
2
男
女
なし
つれなき人
×
×
△
染殿后
91 1 男 男 χ　　　　犬 △
92
92
F
2
男
女
なし
女
(女 に和歌を送る
男)
×
×
△
二条后
93
93
1
2
男
女
男
いとになき人
△
染殿后
△
染殿后
94
94
94
94
1
2
3
4
男
男
男女
男
のちに男あり
子
女方
その男
今の男
女
業平
△御門
貞数親王
四条后
△
△
△
四条后(行平娘)
95 ’
95
1
2
男
女
二条后に仕うまつ
る男
女の仕うまつる
×
×
△
二条后
96
96
96
96
96
1
2
3
4
5
男女
男
男女
男
男女
(かさ)
ここかしこ
女の兄人
業平
△
△
五条后・染殿后
国経
△
二条后
△
△
△
97
97
1
2
男
男
堀河の大臣
中将なりける翁
×
×
×
×
98
98
98
1
2
3
男
男
男
太政大臣
仕うまつる男
使
△
業平
△
×
×
×
99 1 女 女 △ 源昇娘（うっく）
6。8-
c _ 知顕(島) d．冷泉抄 e 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
△ 業平 (虫損) 業平 △ 業平、大和物語：滋春、或：花
山院
×
×
業平
染殿后
業平
染殿后
△
二条后
△
二条后；大和物
語
△
二条后：大和物
語
×
χ ’
×
×
×
×
行平
藤原将ちか
業平
△
良房(忠仁公)
△
△
藤原将親
業平
△
良房
△
行平
藤原雅近
△
△
基経(昭宣公)
△
行平
藤
原まさちか
業平(中将)
△ ．
良房(忠仁公)
△
行平
藤
原まさちか
業平(中将)
行平
良房(忠仁公)
△
業平l
伊征 内親王
業平
恬子(斉宮女御).
業平
恬子(前斉宮)
業平
恬子
△
恬子(斉宮)
△
恬子(斉宮)
△
仁明 天皇
△
染暇 后
業平
仁明天皇
光孝天皇 ダ
伊勢、或：有常
娘、小町
業平
仁明天皇
光孝天皇(親王)
(破損)
△・
△深草御門
賀陽親王
有常養子花子
(桓武 天皇御
子)
業平
仁明天皇
文徳天皇・光孝
天皇など
△
業平(中将)
仁明天皇(底本
欠、谷村本による)
文徳天皇・光孝
天皇・など
△
伊豆 内親王(業
平母)
業ぞ
恬子(斉宮)
業平
恬子(斉宮)
業平　　　　ト
恬子(斉宮)
△
恬子(斉宮)
△　，
恬子(斉宮)
△
××
業平
二条后
△
二条后
業平
有常娘潔子
△
△
△
△
×
×
業平
惟喬親王・貞保
親
王・ 貞 元 親
王・雲林院親王
業平
惟喬親
王( 異本
：貞保 親王)・
貞元親王・雲林
院親王
△
小松親王・惟
喬親王
△
△
△古今集：二条
后春宮御息所の
時の屏風歌
△
△
△
△
業平
業平妹(初草女)
敏行
業平
業平妹(初草女)
敏行
業平
有常が三の娘
藤原のしげゆき
業平(中将)
△
敏行
業平
△説 ： 業平 妹
(初草妹)
敏行
△( 貫之 が長谷
雄卿娘に通った
時)伊勢書人
△歌は業平、伊
勢書入
小町
業平
小町
業平
大 納言局(安
世娘)
業平
△
△
△
△
×
×
×
業平
有常、或本：紀
望行
有常妻(出家)、
或本：紀望行妻
(死去)
業平
有常
有常妻(出家)
△
紀茂行
紀 茂行妻(文
屋朝康娘、死
去)
△古今集：紀茂
行
△
△
△古今集：紀茂
行
△
△
×
×
△
二条后
業平
二条后、異本：
伊勢
△
二条后
△
△
△
△
- 69 - 伊勢物語古注釈に登場する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記 a 知顕(書) b. 知顕(書六)
99 2 男 中将なりける男 △ △
－
－
一
一
－
－
－
－
一
一
100
100 12
男
女
男
あるやむごとなき
人
×
×
△
二条后、或説：五条
后
101
101
101
101
」01
101
1
2
3
4
5
6
男
男
男
男
男
男
在原の行平
藤原の良近
あるじのはらから
(「などかくしもよ
む」)
太政大臣
みな人
左兵衛の督
左中弁
(男に質問した人)
×
×
×
×
×
×
×
×
χ・
×
×
×
102
102
1
2
男女
男
あてなる女 尼・もと親族・斉宮
×
×
△
伊豆内親王
103
103
103
103
1
2
3
4
男
男
男
女
男
深草の帝
親王たち
親王たちの使ひた
まふ人
×
×
×
χ．
△
△
△
染殿后
104
104
1
2
女
男
尼になれる人
男　　　　ニ
斉宮 ×
×
恬子(斉宮)
△
105
105
1
2
男
女
男
女
×
×
△
染殿后
106
106
1
2
男
男
男
親王たち
×
×
×
×
107
107
107
1
2
3
男
女
男
あてなる男
その男のもとなり
ける人
藤原敏行
あるじなる人
内記にありける
△
有常娘(業平：こじ
うと)
△
△
有常娘妹
△
108
108
1
2
女
男
女
聞き負ひける男
＊風吹けば △
△
☆つくり女。琳なし
△歌は貫之
109
109
109
1
2
3
男
男
女
男
友だち
人
紀持行
躬恒
躬恒妹(死去)
×
×
×
110
110
1
2
男
女
男
みそかに通ふ女
××
△
業平妹(妹なり)
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c 知顕(島) d.  冷泉抄 e . 定家流 f. 彰　考 g. 愚見(初) h. 愚見(再)
△
五条后
仁明天皇
業平
選子内親王
清和天皇
業平
選子内親王
清和天皇
業平
多 可幾子(良
相娘、文徳天
皇女御)
文徳天皇
△後撰集：在原
元方
△後撰集：読人
不知
△
△後撰集：在原
元方
△後撰集：読人
不知
△
×
×
×
業平
選子内親王
基康親王
業平
選子内親王
清具親王に光孝
天皇が具す
△
二条后(高子)
△后立の後
△古今集：読人
不知
△
△
△古今集：読人
不知
△
△
×
×
業平
小町
業平
小町
業平
二条后
×
×
△
△
光孝天皇
行平
光孝天皇
行平
光孝天皇
行平
光孝天皇
△
光孝天皇
行平
光孝天皇
行平
△
△歌は小町、伊
勢書入
業平
二条后
業平
二条后
業平
小町
△
小町：古今集
△
小町：古今集
×
×
業平
四条后
△
有常娘
△
五条后(順子)
△
△
△
△
平城天皇
△
△
文徳天皇
業平
△
文徳天皇
業平
住吉大明神
平城天皇
平城天皇
住吉め明神
△或説:文徳天皇
△御門の御詠
、
古今集：読人不
知
住吉の大神
△或説:文徳天皇
△御門の御詠
、
古今集：読人不
知
住吉の大神
×
×
業平
二条后、或本：
染殿后
△
△
業平
五条后(順子)
△
△古今集：読人
不知
△
△古今集：読人
不知
×
×
二条后、或本：
染殿内侍
業平
有常娘
△
二条后
△
△古今集：読人
不知
△
△古今集：読人
不知
△
△
△
△
業平
四条后
清和天皇
業平
四条后
△
△
有常二女
左兵衛介なび
く（業 平兄、
三男）
△拾遺集：読人
不知
△
△
△拾遺集：読人
不知
△
△
×
×
業平
源至
業平
源融、異本：源至
業平
有常娘潔子
△
△　　　　犬
△
△女の返歌
△
△
△
業平
四条后。染殿后
とも
△
業平
小町
基陰(以下虫損)
△
二条后
△
△
△
△
△
△
△
×
×
業平
二条后
業平
有常娘、異本：
二条后
業平
五条后(順子)
業平
△古今集：読人
不知
業平
△古今集：読人
不知
業平 △ △ △ 業平(中将) 業平(中将)
× 業平 業平 業平(中将) 業平 業平
- 71 -　 伊勢物語古注釈に登場 する人物
章段
段内
番号 性別 人 物 表 記 段内の人物表記
a. 知顕(書) b. 知顕(書六)
Ill
Ill
Ill
1
2
3
男
女
男
男
やむごとなき女
なくなりにける
＊恋しとは
＊下紐の
△
五条后
仁明天皇
△
五条后
△
112
112
112
1
2
3
男
女
男
男
言ひ契りける女
ことざま
＊須磨の海人の
(女の行き先)
χ　　　j
x
x
★
★万葉の女。ふる事也
★
113
113
1
2
男
女
男
なし
やもめ
(「やもめ」に した
女)
×
×
χ 　 　 　 　 　 　 　 　 ’
’
×
114
114
12
男
男
仁和の帝
大鷹の鷹飼
△
行平
×
×
115
115
1
2
男女 男女 ＊おきのゐて
△
△歌は小町、伊勢書
人
△
△つくり事。歌は小
町
116
116
1
2
男
女
男
京に思ふ人
★
万葉(業平 の事に
見せようと作る)
★
★
★万葉
117
117
117
1
2
3
男
男
男
帝
なし
大御神
＊ われ見ても(を
詠む)
平城天皇
△古今集：読人不知
△
×
×
×
118
118
1
2
男
呟
男　　　　　　 ’
なし (相手の女)
××
△
五条后
119
119
1
2
女
男
女
あだなる男
＊形見こそ ×
×
×
×
120
120
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1
2
3
男
女
男
男
女
人
まだ世経ずとぉぽ
えたる
△
染殿后
△春宮
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染殿后(忠仁公娘)
△
121
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1
2 、
男
男女 男人
×
×
×
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3
男
女
男
男
契れることあやま
れる人
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(女の相手)
(女の行き場所)
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△
△・
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小町
△
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1
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男女
男
深草に住みける女
×
×
△
業平妹(いもうと也)
124 1 男 男 業平　　十 ×
125 1 男 男　　　　　j × ×
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